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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan koperasi terhadap 
profitabilitas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan koperasi dan 
profitabilitas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan 
pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Koperasi Citra 
Utama Cibadak per bulan periode 2017-2019. Dalam penelitian ini pengambilan sempel dengan 
teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan data sekunder. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis linear berganda, dan uji 
hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukan: variabel bebas yaitu pertumbuhan koperasi 
vsedangkan variabel terikat yaitu profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara 
parsial pertumbuhan koperasi berpengaruh terhadap profitabilitas dengan hasil uji t sebesar 
18,779 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan pertumbuhan koperasi 
berpengaruh terhadap profitabilitas. 
Kata Kunci: Pertumbuhan Koperasi, Profitabilitas 
 
Abstract 
The study aims to determine the effect of cooperative growth on profitability. The variables used 
in this study were cooperative growth and profitability. This research was conducted using 
quantitative methods with an associative approach. The population in this research is the 
financial report of the main cooperative Citra Cibadak per month period 2017-2019. In this study 
Eudora sampling techniques with purposive sampling. The data collection techniques are using 
secondary records. The data analysis techniques used are classical assumption tests, multiple 
linear analyses, and hypothesis tests. The results of this study showed: the free variable is the 
growth of cooperative vwhereas the variable bound is profitability. The results of this study 
showed that a partial cooperative growth affects the profitability with the test result of 18.779 
with a significant value of 0.000 < 0.05. Then it can be concluded cooperative growth affects 
profitability. 
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1.1 Latar Belakang 
 
Di Indonesia memiliki pandangan yang khusus 
terhadap perekonomian, salah satunya di negara 
Indonesia tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 
ayat (1) yang berbunyi bahwa “Perekonomian 
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
azas kekeluargaan”. Arti pasal tersebut 
memiliki aturan yang paling tepat ditujukan 
kepada koperasi.. 
Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan 
suatu perusahaan dalam pendapatan laba 
selama periode tertentu pada tingkat penjualan, 
aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas 
suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai 
cara tergantung pada laba dan aktiva atau 
modal yang akan dibandingkan satu dengan 
lainnya. Profitabilitas Ekonomi sering disebut 
dengan Return On Asset (ROA) merupakan 
tolak ukur kemampuan perusahaan secara 
keseluruhan dalam mendapatkan keuntungan 
dengan jumlah aktiva yang tersedia dalam 
perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin 
baik keadaan perusahaan. 
Pertumbuhan aset menggambarkan 
pertumbuhan aktiva perusahaan yang akan 
mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang 
meyakini bahwa persentase perubahan total 
aktiva merupakan indikator yang lebih baik 
dalam mengukur pertumbuhan perusahaan 
(Putra, 2009). 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
a. Pengertian Koperasi 
Seringkali orang mendefinisikan koperasi 
dengan menggunakan prinsip koperasi, 
terutama prinsip-prinsip koperasi yang 
diterapkan oleh pelopor dari Rochdale, 
Raiffeisen, Schulze D, dan juga oleh konsepsi-
konsepsi lain. Sementara prinsip-prinsip 
koperasi itu, 
di satu pihak, memuat sejumlah nilai, norma, 
dan tujuan konkrit, yang tidak harus 
diketemukan pada semua koperasi. Di lain 
pihak, prinsip-prinsip tersebut merupakan
 prinsip-prinsip pengembangan 
organisasi dan pedoman- pedoman kerja yang 
pragmatis, yang hanya berhasil diterapkan pada 
keadaan tertentu saja. Prinsip-prinsip koperasi 
dapat digunakan sebagai petunjuk- petunjuk 
yang berguna bagi pengembangan organisasi 
koperasi dan gerakan koperasi tertentu. 
Namun, prinsip-prinsip tersebut biasanya 
bukan merupakan kriteria yang berguna bagi 
pembuatan definisi ilmiah mengenai organisasi 
koperasi yang berlaku secara universal. 
b. Profitabilitas 
Profitabilitas merupakan faktor yang 
seharusnya mendapat perhatian penting karena 
untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu 
perusahaan harus berada dalam keadaan yang 
menguntungkan (profitable). Tanpa adanya 
keuntungan (profit),maka akan sangat sulit 
bagi peusahaan untuk menarik modal dari luar. 
Para kreditur, pemilik perusahaan, dan 
terutama sekali dari pihak manajemen 
perusahaan akan berusaha meningkatkan 
keuntungan 
karena disadari benar betapa pentingnya arti 




Menurut Sugiyono (2017, p. 63). Hipotesis 
merupakan “Jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah penelitian, di mana rumusan 
masalah penelitian telah dinyatakan dalam 
bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 
sementara, karena jawaban yang diberikan baru 
didasarkan pada teori yang relevan, belum 
didasarkan pada
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fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 
pengumpulan data”. 
Kesimpulan sementara dari penelitian ini 
sebagai berikut : 
H1 : Pertumbuhan koperasi berpengaruh parsial 
terhadap Profitabilitas Perusahaan. 
 
3. HASIL 
1.1 Uji T 
 
Berdasarkan tabel diatas kerja pertumbuhan 
koperasi (X1) mempunyai nilai signifikan 
sebesar 0,000 < 0,05 kemudian bias 
disimpulkan bahwa pertumbuhan koperasi 
berpengaruh secara langsung secara parsial 
terhadap Profitabilitas. 
 
1.2 Uji F 
 
Uji F dipakai untuk mencari tahu apakah 
variable independen (mandiri) berpengaruh 
signifikan terhadap variable dependen (bebas). 
1. Jika signifikan F < 0,05, maksudnya H0 
ditolak artinya variabel mandiri secara 
simultan berpengaruh langsung terhadap 
variabel bebas. 
2. Jika signifikan F > 0,05, maksudnya H0 
diterima yang artinya variable mandiri 
secara silmutan tidak berpengaruh 
langsung terhadap variable bebas. 






Berdasarkan tabel uji F diatas menjelaskan 
bahwa FHitung yaitu 248.877 
> F tabel 3,49 dengan signifikasi 0,000 < 0,05 
artinya H0 ditolak, maksudnya menerima Ha 
yang artinya variabel- variabel independen 





Berdasarkan hasil uji T pada variable 
pertumbuhan koperasi (X1) memiliki nilai 
signifikan sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat 
diartikan pertumbuhan koperasi berpengaruh 
secara parsial terhadap profitabilitas. 
Sedangkan berdasarkan perhitungan uji F 
menunjukan bahwa secara simultan dan 
signifikan pertumbuhan koperasi terhadap 
profitabilitas. 
Maka dapat disimpulkan hipotesis Ho1 tolak 
dan Ha1 diterima, yang artinya bahwa 
pertumbuhan koperasi berpengaruh terhadap 
profitabilitas pada Koperasi Citra Utama 
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